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KATA PENGANTAR 
 
Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota pada intinya berkaitan dengan 
keserasian spasial (spatial) dalam merencanakan, mengembangkan, 
menentukan ataupun menetapkan pemanfaatan guna lahan tertentu pada suatu 
lahan. Keberadaan pemanfaatan guna lahan tersebut dapat meliputi bentuk 
kegiatan tertentu, misalnya penempatan lokasi perumahan, terminal, pasar, 
pendidikan maupun fasilitas pelayanan lainnya. Penentuan lokasi suatu 
kegiatan tentunya harus berada pada letak atau tempat yang strategis, karena 
akan terkait dengan kemudahan masyarakat mengakses atau menjangkau 
lokasi tersebut. Penentuan lokasi dalam hal ini dapat berupa penentuan lokasi 
baru untuk suatu kegiatan yang belum ada di lapangan dan juga penentuan 
lokasi baru sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang sudah ada di lapangan 
sebelumnya. 
Dalam penelitian ini berhubungan dengan penentuan lokasi fasilitas 
pelayanan atau lebih khususnya fasilitas pelayanan jalan yaitu tempat istirahat 
atau rest area yang dilatarbelakangi oleh keberadaan rest area eksisting yaitu 
pada studi kasus Rest Area Karangploso. Dipilihnya rest area Karangploso 
berdasarkan beberapa pertimbangan yang memberikan kesimpulan bahwa 
tidak sesuainya penentuan lokasi rest area yang sekarang. Seperti yang 
diketahui bahwa segala bentuk perencanaan harus berlandaskan pada 
ketentuan yang berlaku atau merujuk pada teori-teori yang dapat mendukung 
keberadaan kegiatan tersebut. Rest area Karangploso secara eksisting masih 
terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maupun 
teori terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dibangunnya suatu 
fasilitas tempat istirahat atau rest area. Keberadaan rest area Karangploso 
dibangun dengan tujuan menyediakan tempat istirahat bagi wisatawan Kota 
Batu, hal ini juga dilakukan untuk mendukung posisi Kecamatan Karangploso 
sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Malang-Batu. Namun, kondisi 
di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang menjadi sasaran utama 
ketika awal dibangunnya rest area, sehingga mengakibatkan 
ketidakoptimalan rest area dalam hal lokasi dan juga fungsinya sebagai 
tempat istirahat. Secara umum, berdasarkan uraian tersebutlah yang menjadi 
dasar penelitian dalam menentukan keberadaan lokasi rest area Karangploso 
yang layak direkomendasikan.  
Pada laporan tugas akhir ini, penulis mengucapkan Puji syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, 
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ABSTRAK 
Identitas Kecamatan Karangploso yang saat ini dikenal yaitu 
adanya rest area Karangploso yang terletak di Jalan Kertanegara, Desa 
Donowarih. Rest area tersebut dibangun Pemerintah Kabupaten Malang 
dengan tujuan mendukung posisi Karangploso sebagai jalur penghubung 
Malang - Batu dan juga karena meningkatnya kegiatan transportasi di wilayah 
Kecamatan Karangploso akibat perkembangan daerah wisata Kota Batu. 
Pembangunan rest area membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar 
dengan terbukanya kesempatan untuk bekerja, namun sebenarnya keberadaan 
rest area Karangploso tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, 
mengabaikan dampak jangka panjang, sehingga saat ini berdampak pada 
berubahnya fungsi yang bukan lagi diperuntukan sebagai tempat istirahat 
melainkan sebagai tempat wisata / rekreasi masyarakat. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui alternatif lokasi yang layak 
direkomendasikan sebagai rest area Karangploso. Penelitian ini dilakukan 
dengan tahapan pertama menentukan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap keberadaan rest area berdasarkan penilaian stakeholder yang 
dilakukan dengan analisis delphi, melakukan analisis kesesuaian lahan yang 
dipilih sebagai alternatif lokasi dengan metode overlay dan analisis isi / 
content analysis dan merumuskan strategi pengembangan terhadap masing-
masing alternatif melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, 
ancaman). 
Hasil penelitian adalah diperolehnya empat alternatif lokasi rest 
area yang layak berdasarkan parameter dan pandangan stakeholder serta 
pemberian strategi yang dapat diterapkan. 
Kata Kunci : rest  area, alternatif lokasi, faktor lokasi, kesesuaian lahan, 
strategi 
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ALTERNATIVE DETERMINATION OF LOCATIONS 
REST AREA KARANGPLOSO                                                
MALANG DISTRICT 
 
      Shinta Maharani Claudia Tuka 
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Widiyanto Hari Subagyo Widodo, ST.,MSc 
 
ABSTRACT 
The identity of Karangploso subdistrict  which is currently known is the 
existence of the Karangploso rest area which is located on Jl. Kertanegara, 
Donowarih Village. The rest area was built by the Government of Malang 
District with the aim of supporting the position of Karangploso as a link 
between Malang and Batu and also because of increased transportation 
activities in the Karangploso subdistrict area due to the development of the 
Batu City tourism area. The development of the rest area has a positive impact 
on the surrounding community with the opening of opportunities to work, but 
in fact the existence of the Karangploso rest area is not in accordance with the 
provisions that it should, ignoring the long-term impact, so that the current 
impact on changing functions is no longer intended as a place of rest but as a 
place tourism / recreation community. 
The purpose of this research is to find out alternative viable locations 
recommended as a Karangploso rest area. This research was conducted with 
the first stage determining the factors that influence the existence of a rest area 
based on stakeholder assessment conducted by Delphi analysis, conducting 
land suitability analysis chosen as an alternative location by overlay method 
and content analysis and formulating development strategies for each each 
alternative through SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats). 
The results of the study were obtained four alternative alternative rest 
area locations based on stakeholder parameters and views as well as the 
provision of strategies that could be applied. 
 
Keywords: rest area, alternative locations, location factors, land suitability, 
strategy 
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